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La presente investigación tiene como propósito de determinar la relación 
existente entre el sistema contable concar y gestión contable en la empresa 
Star Maquinaria S.A.C.-Surco-2015. Con el objetivo de fundamentar los 
resultados, para esto se han descrito diversas teorías y concepciones acerca 
de las variables ya mencionadas. Por otro lado, para realizar la  comparación 
y definir si existe una relación se ejecutó la técnica de la encuesta en base a 
las dimensiones de cada elemento y se insertó la información en el programa 
estadística SPSS versión 21 y, además, se utilizó el contraste estadístico más 
utilizado para evaluar si las diferencias entre las frecuencias observadas y las 
esperadas pueden atribuirse al azar, bajo la hipótesis de independencia, es el 
denominado coeficiente de Pearson , asimismo, la población está conformada  
por todas las personas que laboran en la empresa Star Maquinaria S.A.C.-
Surco y la muestra  se consideró a los trabajadores del área de finanzas, 
contabilidad y administración. Con relación a la metodología se detalló que 
por la finalidad es de tipo descriptivo correlacional y el diseño no 
experimental.  
 
Finalmente, los resultados se determinó que existe una relación Sistema 
contable y gestión Contable en la empresa, y de esta manera se concluye 
dando a conocer la relación dentro del desarrollo del presente trabajo. 
 
Palabras Claves: Procesos contables, Estructura Organizacional y 









This research aims to establish the relationship between the withcar accounting 
system and accounting management in the company Star Machinery SAC-
Groove-2015. In order to substantiate the results, to this they are described 
various theories and conceptions of the variables mentioned above. On the other 
hand, for comparison and determine whether there is a link to the survey 
technique was implemented based on the dimensions of each element and the 
information is inserted into the statistical program SPSS version 21 and also the 
statistical test was used more used to assess whether the differences between the 
observed frequencies and expected can be attributed to chance, under the 
hypothesis of independence, is called the coefficient of Pearson, also, the 
population is composed of all people who work in the company Star Machinery 
SAC-Surco and sample workers in the area of finance, accounting and 
administration is considered. Regarding the methodology is explained that the 
purpose is correlational descriptive and non-experimental design. 
 
Finally, the results proved that there is a relationship accounting and accounting 
management system in the company, and thus concludes raising awareness of 
the implications in the development of this work. 
 
Keywords: accounting processes, organizational structure and accounting 
Planning Company. 
 
 
 
